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PftRñ E L Sr. ALCALDE 
En defensa de los derechos e intere-
ses de este periódico, me dirijo a V. S. 
para manifestarle, con toda clase de res-
petos, quejas sobre el ejercicio de la 
Censura previa, rogándole permita la 
jt publicación de estas líneas para justifi-
cación ante la opinión pública, de la 
que hemos oído frases de extrañeza por 
el silencio hecho en algunos asuntos, y 
en especial en dos recientes, extrañeza 
que se derivará de no acostumbrar nos-
otros poner al frente de nuestras colum-
nas la consabida advertencia de estar 
«visado por la Censura», y haber olvi-
dado muchos que a esta tutela estamos 
sometidos hoy, como toda la Prensa. 
Respetuosos nosotros con las órdenes 
gubernamentales, e impuestos del lími-
te a que obligan las circunstancias ac-
tuales, nunca hemos intentado traspa-
sarlo en lo que sabemos no es ocasión 
de tratar, incluyendo en esto cuanto 
pueda ser reparo a la gestión del Ayun-
tamiento, a pesar de que esto se per-
mite en otras partes, desde luego con 
moderación; y no solamente hemos re-
servado nuestro criterio, dispar en algu-
nos asuntos, sino que, convirtiéndonos 
en censores previos, hemos echado al 
cesto escritos que, ya en serio ya en 
broma, han tratado de temas municipa-
les. Esto, claro es, por ahorrarnos tra-
bajo tipográfico, pues de todas maneras 
no hubieran pasado, como no pasaron 
más inocentes escritos por la Censura 
local, muy especial. 
Pero estando ante hechos anómalos, 
que nos producen perjuicio material, y, 
lo que es para nosotros más sensible, 
afectan a nuestra dignidad periodística 
V al mayor o menor ascendiente moral 
que este semanario tiene entre el pú-
blico, no debemos pasar por alto lo 
que consideramos una diferencia de 
trato poco justa. 
Uno de los casos a que aludimos 
arriba es la suspensión de una polémica 
sobre asunto concerniente a determina-
do pueblo del distrito. A este periódico 
no le afecta ni interesa el asunto de que 
Se trata, sino por cuanto esa suspensión 
no impedirá que nuestro comunicante 
Publique por cualquier medio a su al-
cance, o en periódico de la capital, su 
réplica a los escritos aquí permitidos en 
que se le aludió. De esto, como se com-
prenderá, solamente saldrá perjudicado 
este periódico, ya que esa clase de re-
mitidos están sujetos al pago según 
condición establecida. 
Pero este perjuicio, no fuera bastante 
para dirigirle esta queja, si no hubiera 
otro caso, que no es otro que el de la 
conocida carta del señor García Berdoy. 
Recibimos dicha carta, y dada la calidad 
de nuestro comunicante y que el asunto 
de que trataba era de interés general 
—sin que esto significara que nos hacía-
mos o no solidarios con las manifesta-
ciones de nuestro particular amigo,— 
mandamos la carta a la Censura. 
Se nos comunicó la orden de no in-
sertarla; mas el señor García Berdoy 
obtuvo su publicación en «El Cronista» 
de Málaga, autorizado, naturalmente, 
por la Censura de la capital. 
Hasta aquí, lamentándolo, de nada 
nos quejaríamos,—pues es seguramente 
facultad de esa Alcaldía la no autoriza-
ción de lo que estime improcedente 
aquí,—si no nos viéramos sorprendidos 
el lunes ante una prueba de parcialidad 
que no debemos pasar sin nuestra res-
petuosa pero enérgica protesta. El hecho 
es el de haberse permitido un comenta-
rio en nuestro colega local <La Ver-
dad» sobre dicha carta, no dejada pu-
blicar en nuestras columnas. 
Esta protesta nuestra, señor alcalde, 
no se deriva ya, como rectamente debe 
creer, de esa carta, pues igualmente 
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hubiera tenido que formularse ante caso 
semejante, por afectar, como antes dije, 
a la dignidad de nuestra profesión. 
Como el hecho de hacer más rigu-
rosa la Censura para este periódico su-
pone, no sólo poner trabas en el ejer-
cicio de su misión, sino privarle de ser 
el órgano independiente que hasta aquí 
fué y en el que pueden hallar acogida 
las comunicaciones del público formu-
ladas en términos sensatos; es un daño 
evidente el que se le causa, que afectará 
a su circulación y prestigio, como asi-
mismo a sus intereses económicos, me-
recedores de amparo por ejercer su 
industria legalmente; teniendo en cuenta 
que la prohibición de tratar asuntos mu • 
nicipales no impedirá, como se ha visto 
que los interesados recurran a la Prensa 
de fuera; es por lo que a V. S. me di-
rijo con el ruego de que evite se repita 
ese trato de excepción perjudicial para 
este semanario, que siempre ha dado 
pruebas de ser respetuoso con el Poder 
público y las personas, y al mismo tiem-
po para pedir que extreme su tolerancia 
en el ejercicio de la Censura, con ob-
jeto de que aquellas cuestiones de ex-
traordinario interés para la ciudad pue-
dan ser tratadas en estas columnas, se-
guro de que sin salirse de una razona-
ble circunspección, los comentarios y 
opiniones, aún los más opuestos, irán 
siempre inspirados en el amor a Ante-
quera. 
Esperando considere razonable el mo-
tivo que inspira estas líneas, le saluda 
EL DIRF.CTOR. 
NOTA DE LA CENSURA 
«Ante las inexactitudes que contiene 
el extenso alegato que precede, la Cen-
sura se considera en el caso de agregar-
le algunas rectificaciones indispensables. 
En primer término, el momento en 
que fué suspendida la polémica a que 
se alude demuestra lo contrario de lo 
que se pretende presentar ante el públi-
co. El último artículo fué publicado en 
EL SOL DE ANTEQUERA. 
La carta del señor García Berdoy 
destinada al mismo hebdomadario no 
era la que apareció en «El Cronista» 
de Málaga. Entre una y otra existen 
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diferencias bien apreciables y en tales 
Jiierencias está una de las razones prin-
upaK-s por las que se prohibió aquí su 
publicación. 
Por lo demás comprenderá el ilustra-
do director de EL SOL que ante la Auto-
ridad que censura todos los vecinos 
que traten de ejercitar el derecho de 
critica con la debida correcdón son de 
la misma calidad y no pusde ser parte 
en su criterio la consideración de! im-
porte de la factura que por cada escrito 
pueda producir la Administración del 
periódico. 
• La Verdad»ha dedicado un comen-
tario a la carta publicada en < E1 Cronis-
ta*. De esto deduce el director de EL 
SOL con una. lógica puramente arbitra-
ria, una prueba de parcialidad.Con decir 
que EL SOL no ha tenido a bien comen-
lar el mismo documento y por lo tanto 
no ha sometido a la censura ningún 
trabajo semejante al de «La Verdad» 
creemos está suficientemente desvirtua-
da su afirmación. De haberlo hecho 
así habría tenido como es justo el mismo 
trato que el artículo a que se refiere. 
Finalmente, ni el alcalde ni los seño-
res que constituyen la Corporación mu-
nicipal, encuentra motivo estimable de 
gratitud en que EL SOL prive a sus 
lectores de cuanto pueda ser reparo a 
su gestión; antes al contrario agradece-
rán siempre la publicación de tales 
reparos en la forma correcta en que 
habiíualmente se conduce ese sema-
nario». 
En el próximo número contestaremos 
brevemente a la nota que precede. 
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pROQRflirm 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo Alfonso XIII de diez 
a doce de la noche. 
1. ° Pasodoble jota «La sombra del 
Pilar», por J. Guerrero. 
2. ° Foxtrot «Maracaybo», por G. 
Tcixidor. 
3 ° Gran fantasía española, por R. 
Villa. 
4. ° Chotis «De las Guardias», por 
G. Teixidor. 
5. ° Pasacalle serenata «La sombra 





teus «mm de su m o a 
Precios cerno antes 5c la guerra 
REGALO A LOS COMPRADORES 
A partir desde hoy se realizan 
a PRECIOS ESCANDALOSOS 
grandes existencias de tejidos 
de todas clases: COLCHAS, 
S Á B A N A S y cortes de COL-
CHON, casi regalados; CRES-
PONES de seda.; PUNTOS, fan-
tasías y lanas de señora , a pre-
cios increíbles; CORTES DE 
T R A J E de caballero, de fresco, 
estambre y gabardma, a precios 
bara t í s imos ; FAJAS para s eño -
ra, clase extra; QUITASOLES; 
M A N T O N E S de Manila; M E -
DIAS de hilo y de seda; V E S -
T I D U R A S completas para no-
via; JUEGOS de cama y 
man te l e r í a s . 
Tole se realiza a pronos asoilirosos es 
CASA LE 
[alie Iriiiidaü de Sojas (antes L i m ) , I I 
memm®. 
Neumáti 
E n r i q u e López 
Teatro Reíni 
El dia 24 del corriente y con el debut 
de la notabilísima compañía de circo, 
procedente del Olimpia, de Barcelona, 
y Circo Parish, de Madrid, que dirigen 
los conocidos Hermanos Borza, se 
inaugurará el magnífico teatro de vera-
no que se está instalando en !a explana-
da del paseo Alfonso XIII . 
Su inauguración no será oficial por 
no estar completamente terminado hasta 
el 5 de Agosto, fecha en que debutará 
la mejor compañía de zarzuela que viaja 
por España, la del notabilísimo actor 
cómico Ramón Peña, que entre otras 
obras estrenará <La Calesera». 
Esta compañía ha actuado en Córdo-
ba durante cuarenta noches, y el pasado 
domingo fué obsequiado Ramón Peña 
con un banquete en el Circulo de {a 
Amistad de dicha capital por todas las 
fuerzas vivas de la misma, con el go-
bernador y el alcalde a la cabeza, en 
celebración de los éxitos obtenidos por 
dicho actor y por el resultado del festi-
val benéfico que organizó, del que 
entregó 3.000 pesetas para los pobres. 
Para que el público juzgue de la 
magnitud de este espectáculo, adelan-
tamos la lista de la compañía. 
Primeras tiples cantantes, Dorini de 
Diso y Rosita Torres; primera tiple có-
mica, Pilar Escuer; tiples características, 
Concha Ruiz y María Villagrasa; segun-
das tiples cómicas, Teresa Moreno y 
Adela Segura; segundas tiples de con-
junto, Amparo Pozuelo, Rafaela Alda-
na, Julia Lorente, Isabel Lorente, Con-
cha Hidalgo, Carmen Ruiz, Josefina 
González y Francisca Real. 
Primer actor y director, Ramón Peña; 
director artístico, «Sirio», el celebrado 
y popular caricaturista dé los periódicos 
de Madrid; otro primer actor cómico, 
Julio Lorente;otro primer actor de carác-
ter, Carlos Rufart; primer tenor, José 
García Romero; primer barítono, Blas 
Lledó; otro tenor, Alberto G. Ocaña; 
primer tenor cómico, Alfredo Guillén; 
segundo tenor cómico, José Oltra; pri-
mer actor cantante, José Pastor; segun-
do actor de carácter, Antonio Vera; 
bajo cantante, Gregorio Luna; primer 
maestro, Francisco Balaguer; segundo 
maestro, Manuel Mira. 
REPERTORIO: 
«El ingenio dejeromo», «Sangre de 
reyes», «Las espigas», «La joven Tur-
quía», «La mecanógrafa», «La leyenda 
del beso», «Los Gavilanes», «D. Quin-
tín el Amargao», «Guitarras y bandu-
rrias», «Doña Francisquita», «El capri-
cho de las damas», «El asombro de Da-
masco»,«El niño judío», La reina mora» 
«Molinos de viento», «Petit café», 
«Pulmonía doble», La Calesera», «El 
contrabando», y otros. 
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C A S A B E R D U N 
SIGUEN LAS GRANDES REBAJAS EN E S T A CASA 
HASTA FINES DE MES. 
C A S A B E R D U N 
La nueva ley del Timbre 
del Estado 
Extracto de las modificaciones que 
interesan al Comercio e Industria. 
El 1.° de Julio entró en vigor la nueva 
ley del Timbre, con gran modificación 
de la base tributaria actual, por necesi-
tar el Gobierno reforzar los ingresos 
para hacer frente a las cargas que sobre 
el Estado pesan. 
Dada la extensión de la nueva ley a 
que nos referimos, nos limitamos a pu-
blicar el siguiente extracto: 
Desde l . " de Julio queda suprimido 
el Timbre provincial. 
Los timbres móviles y especiales se 
inutilizarán con la fecha del día en que 
sean fijados, considerándose la omisión 
de este requisito como falta de timbre 
a los efectos de la sanción correccional. 
Abarca la nueva ley gran número de 
aplicaciones tributarias, figurando entre 
las más importantes las de efectos tim-
brados, pólizas de Bolsa de todas cla-
ses, letras de cambio, pagarés a la or-
den, pólizas de crédito, licencia de caza, 
pesca y uso de armas, escrituras, docu-
mentos judiciales, de Aduanas, etc. 
Las transmisiones de ganado cuando 
se verifiquen con motivo de una feria o 
mercado comarcal, estarán sujetas al 
siguiente impuesto de timbre: Cuantía 
de venta de 25 a 250 pesetas, timbre 
de 0.60; de 251 a 500, 1.20; de 501 a 
1.000, 2.40: de 1.001 a 2.000, 6; de 
2.001 en adelante, 12 pesetas, excep-
tuándose del impuesto las transmisio-
nes cuyo precio no llegue a 25 pesetas 
y las que se realicen en ferias y mer-
cados locales que tengan lugar más de 
tres veces por año en un mismo tér-
mino municipal. 
Para las letras de cambio, pólizas de 
préstamos, libranzas a la orden, che-
ques a la orden, etc., regirá la siguiente 
tarifa de timbre: cuantía del efecto, 100 
pesetas, 0.20; de 101 a 200, 0.40; de 
201 a 350, 0.60; de 351 a 500, 0.90; de 
501 a 750,1.20; de 751 a 1.250,2.40; de 
1.251 a 3.500, 6; de 3.501 a 7.500, 12; 
de 7.501 a 17.500, 30; de 17.501 a 35 
mil, 60; de 35.001 a 70.000, 120; y 
cuando la cuantía del efecto exceda de 
70.000 pesetas, se fijarán, además, tim-
bres móviles por la diferencia, a razón 
de 1.20 por cada 750 pesetas o frac-
ción. Si el vencimiento de los efectos 
excede de seis meses, devengará el 
duplo. 
Los cheques al portador contra cuen-
ta corriente se reintegrarán con timbre 
FRANCISCO PIPO 
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Precios de viaje, desde 5 0 cts. k i l ó m e t r o . Para largos recorrlilos precios convencionales 
Serv ic io diario de A u t o m ó v i l e s 
entre Antequera y Málaga, por Villanueva de Cauche y Casabermeja, 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
I O R A S D E SAI—IDA 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón. 
Para Fuente-Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
de 0.25 pesetas, y con la mitad del im-
puesto señalado para las letras de cam-
bio, según su cuantía, los cheques que 
no sean contra cuenta corriente, órde-
nes postal o telegráfica, cheques contra 
otra plaza o el extranjero, cuando no 
se paguen al titular de la cuenta. 
En los libros de comercio será el 
reintegro de 12 pesetas por el.primer 
folio y 0.30 por cada uno de los demás, 
de los libros de Inventario, Diario y 
Mayor, y 0.10 el copiador de cartas de 
los Bancos, Sociedades mercantiles, 
Empresas de vapores y Compañías de 
seguros; y de 6 pesetas, 0.20 y 0.05 
los de los comerciantes particulares y 
el libro especial de ventas y operacio-
nes comerciales deberá reintegrarse con 
0.05 por folio. 
Las facturas de los comerciantes al 
por menor a los compradores, deven-
garán: Cuando lleguen a 5 pesetas y no 
excedan de 250, timbre de 0.15; de 251 
a 500, 0.25; de 501 a 750, 0.35; de 751 
a 1.500, 0.60; de 1.501 a 3.000, 1.20 y 
de 5,000 en adelante, 2.40 
Todas las facturas serán talonarias, 
debiendo fijarse la póliza en el corte 
de la matriz, en forma que la mitad su-
perior corresponda a ésta y la inferior 
al recibo. 
Los recibos de efectivo de cantidad 
de 5 a 500 pesetas, devengarán timbre 
móvil de 0.15; de 501 a 2.000, 0.30; de 
2.001 a 5.000, 0.60, y de 5.001 en ade-
lante, 1.20. 
Los artículos alimenticios de primera 
necesidad y medicamentos llevarán en 
cada envase: cuando su precio exceda 
de una peseta y no pase de dos, 0.05; 
cuando su precio exceda de dos pese-
tas, 0,10. 
Los artículos que no sean de la na-
turaleza de los anteriores y las aguas 
minerales, llevarán en cada envase: De 
más de una a tres pesetas de precio, 
0.15; de 3 a 5, 0.20; de 5 a 10, 0.25; de 
10 a 15, 0.35; de 15 a 25, 0,60; de 25 a 
50, 0.90; de 50 en adelante, 1.30. Los 
artículos cuyo precio sea de una pe-
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o; (liaría te los Remedios Rosales Benoy 
O El C A S T I L - U A 
FALLECIÓ EL DÍA 13 DE JULIO. A L O S 23 AÑOS DE EDAD 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su director espiritual: su desconsolado esposo, hijos, 
padres, madre política, hermanos, hermanos políticos, tíos, 
tíos políticos, primos, primos políticos, y demás familia; 
Participan a sus amistades tan sensible pérdida y les 
ruegan la tengan presente en sus oraciones. 
seta o menos estarán exceptuados del 
impuesto. 
Serán responsables del pago del im-
puesto los fabricantes, almacenistas, im-
portadores y demás personas que ven-
dan artículos o productos envasados, ya 
directamente para el consumo ya a co-
merciantes para la reventa. No obstan-
te, los comerciantes, en este último 
caso, tendrían también la obligación de 
satiísfacerie cuando aquéllos no lo ha-
yan abonado. 
En la factura o documento que ex-
pida el productor al comerciante se 
consignará el importe del Timbre con 
que se han reintegrado los envases, que 
se cargará ni comerciante adquirente 
con carácter obligatorio, debiendo el co-
merciante reintegrar los envases cuando 
lo? reciba sin el reintegro, cargándoselo 
al vendedor. 
Los artículos o productos sujetos al 
impuesto no le satisfarán cuando hayan 
de ser exportados. 
Los anuncios en publicaciones parti-
culares quedarán sujetos a la siguiente 
escala: hasta diez pesetas del precio del 
anuncio, 0.10; de 10 a 100, 0.15; de 101 
a 250, 0.30; de 251 a 750, 0.60; de 
751 a 1.200, 1.20, y de 1.201 en ade-
lante, 2.40. 
Los anuncios luminosos, iluminados 
o proyectados, pagarán por trimestre y 
metro cuadrado o fracción, según la 
categoría de las poblaciones, asi como 
ios anuncios por medio de pintura, fo-
tografía y demás artes de reproducción, 
gravándose también los anuncios en 
tranvías, salas de espera, etc. etc. 
También devengarán impuesto de 
timbre los catálogos que los fabrican-
íes y comerciantes pongan en circula-
ción, como anuncios de sus estableci-
mientos. 
También se aumenta el timbre sobre 
barajas o juegos de naipes, prohibién-
dose la importación de dicho articulo. 
No se devuelven les originales, ni acere* 
de filos se vtztiene eorregpondweia. 
V I D ñ I T l U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Moreno F. de Rodas 
y asistieron los señores Rojas Arrese-
Rojas, Cuadra Blázquez, Alcaide Du-
plas, Pérez Guzmán y Vázquez Navarro. 
Se aprobó el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos e ingresos. 
Pasó a informe de! Negociado corres-
pondiente, solicitud de don Francisco 
de la Cámara, sobre pago del arbitrio 
de establecimientos industriales. 
Aprobado informe del Negociado en 
solicitud de don josé Ontiveros, y en 
los referentes a don Juan Torres Ca-
rrasco y doña Dolores Serrano, se acor-
dó se amplíen con la correspondiente 
investigación. 
Pasó a informe escrito de don Joa-
quín Muñoz G. del Pino, sobre varia-
ción del derrame de la fuente y alcu-
billa existente frente al convento de la 
Magdalena. 
Visto el informe emitido por el Ne-
gociado de aguas, se acordó autoiizar 
a don José García Carrera para la se-
gregación de un cuarto de paja del rio 
de la Villa, de la casa calle General Ríos 
número 21. 
Se tomó en consideración escrito de 
los vecinos de la Villa del Medio y 
calle Málaga, sobre dotación de alum-
brado en dicha vía. 
Fué concedida autorización a don 
Manuel Berdún Adalid, para instalar un 
teatro de verano en la explanada del 
paseo Alfonso XIII . 
Se adjudicó a don Miguel Berdún 
Adalid el concurso de uniformes para 
la Guardia municipal y porteros de cá-
mara. 
El señor presidente dió cuenta de 
que haciendo uso del voto de confianza 
que le otorgó la Comisión, había lo-
grado llegar a un acuerdo con el gre-
mio de hortelanos, armonizando los in-
tereses de los mismos y del Excmo. 
Ayuntamiento, y llegándose al estable-
cimiento de conciertos semanales a ra-
zón de 1.75 pesetas, que pagarán cada 
uno de dichos productores. 
El señor alcalde dló cuenta de qUe 
a requerimiento de los labradores del 
partido de Valdealanes, se había visto 
en la necesidad de hacer cumplir rigu, 
rosamente las prescripciones del con-
venio de 1854, referente a las aguas 
del rio de la Villa. 
Dijo que ya en el año de 1924 se 
había ocupado de tan importante pro> 
blema, levantándose la correspondiente 
acta en la que constan con el menor 
detalle todas las infracciones al citado 
convenio; pero que aquel año por no 
haber habido reclamaciones de nin-
guna clase no obligó a los usuarios a 
su exacto cumplimiento; agregó que en 
el presente año los regantes del rtfe-
rido partido se habían acercado a la 
Alcaldía lamentándose del perjuicio que 
ocasionaba a sus cultivos la falta de 
aguas, y estimando muy atendible los 
referidos intereses, había notifi 
los industriales de la Ribera tapasen 
caños los días de carrera y acomodasen 
sus tomas a los diámetros señalados en 
el expresado convenio. 
Expuso que se habían cumplido con 
exactitud las órdenes que respecto a 
este particular habla circulado, habien-
do nombrado unos cuantos auxiliares 
del guarda de las aguas para que se 
encargasen de la vigilancia del cauce y 
mantuviesen la resolución de la Alcal-
día auxiliados por la Guardia civi , a 
la que a tal efecto requirió, teniendo la 
satisfacción de comunicar a la Comi-
sión que según acaban de participarle 
algunos labradores que llevan muchos 
años en el partido, en el día de hoy ha 
venido más cantidad de agua que nun-
ca, por lo que se han podido regar to-
das las huertas de Valdealanes, que-
dando sus colonos altamente satisfe-
chos de las medidas adoptadas a dicho 
fin por la Alcaldía. 
Manifestó que aun cuando el asunto 
de las aguas es atribución de !a Alcal-
día, según resolución? del Gobierno ci-
vil de Málaga, lo ha querido poner en 
conocimiento de los señores de la Co-
misión, y agregó que aun cuando algu-
nas dé las comunicaciones dirigidas a 
los usuarios iban firmadas por el señor 
Rojas Arreses que tuvo necesidad de 
hacerlo dado lo apremiante del asunto, 
recaba para él toda la responsabilidad 
que pudiera corresponderle. 
Continuó diciendo que el convenio 
de 1854 se hizo teniendo en cuenta 
tanto los intereses de los industriales 
como de los agricultores viniendo a 
constituir una Ley de aguas en el río 
de la Villa en aquel tiempo, pero que es 
su propósito se designe una comisión 
con un representante por cada uno de 
G a s o l i n a s 
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los partidos y cada uno de los gremios 
a fin de que cuidasen de la estricta 
observancia de aquél, sin perjuicio de 
hacer una revisión de sus cláusulas a 
fin de ver la manera de adaptarlas en lo 
posible a las necesidades actuales. 
El señor Cuadra Blázquez usó de la 
palabra manifestando que siempre res-
petuoso con la auto<idad, se cerraron 
¡os caños de su fábrica los dias que se 
le indicaron, en lo que le secundaron 
los demás compañeros. Hizo un análisis 
de cuantas prescripciones se contienen 
en el convenio de 1854, explicando la 
forma de su redacción y manifestando 
su criterio de que las necesidades de 
aquellos tiempos no eran las mismas 
que en la época actual por haberse 
transformado los antiguos molinos hari-
neros en fábricas de hilados, curtidos, 
etcétera; aplaude la resolución de la 
Alcaldía de ser inexorable en el cum-
plimiento del convenio de referencia, y 
dice, que si los intereses de los labra-
dores del partido de Valdealanes son 
muy respetables, también lo son los de 
los industriales de la Ribeia, ya que 
precisamente durante la campaña es 
donde se producen todos los conflictos 
debido a escasez de agua durante el 
verano; entiende debe ser inflexible la 
autoridad en cuanto se refiere a los días 
de carrera, pero en los testantes de la 
semana ,en que no son apiovechadas 
las aguas por los labradores del referido 
partido, debiera hacerse alguna modifi-
cación en el régimen de aprovecha-
mientos actuales armonizándose así los 
intereses de todos. 
Intervino el señor Rojas Arrese-Rojas 
aplaudiendo la solución de la Alcaldía 
de mantener en su derecho a los re-
gantes de Valdealanes, y agradeciendo 
la manifestación que ha htcho en cuan-
•o a asumir la responsabilidad de todo 
'o que con este asunto se lelaciona, 
responsabilidad que él también está dis-
puesto a recabar para si. 
Recogiendo las manifestaciones del 
señor Cuadra Btázquez dijo, que no 
veialafoima legal de que sin mediar 
ningún requerimiento fuesen rectifica-
das las órdenes de la Alcaldía, pare-
ciéndoie muy oportuna la indicación 
del señor presidente en cuanto al nom-
bramiento de una comisión que estu-
diara cuantas incidencias surgieran con 
motivo de este asunto. 
Rectificó el señor Cuadra Blázquez, 
insistiendo en cuanto manifestara refe-
rente al aprovechamiento de las aguas 
en los días que no son de carrera, y la 
presidencia manifestó podría promo-
verse una asamblea en que estuviesen 
representadas las partes íntefesadas y 
en la que se estudiarían las bases del 
citado convenio, y se vería el modo de 
amoldarlas a la época actual, quedando 
de este modo, y con ei asentimiento de 
todos los interesados un nuevo pacto 
que pudiera liamársele de 1926. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consu l ta todos ios d í a s 
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LETRAS DE LUTO 
Impensadamente, cuando después del 
feliz parto reciente parecía alejado todo 
temor, en la tarde del martes sobrevino 
una embolia que en pocas horas privó 
de la vida a la bella joven señora doña 
María de los Remedios Rosales Berdoy, 
de Castilla. 
Cuando la muerte se ceba en una 
vida juvenil y rompe de improviso la 
ielicidad de un hogar, máxime cuando 
este hogar goza de simpatías en el 
pueblo, es unánime el dolor y la con-
miseradón por tan honda desgracia y 
de todos los labios se oyen palabras de 
sentimiento, que en medio del pesar 
que agobie a los deudos, debe servirles 
de lenitivo. 
Por esto, la inesperada y cruelísima 
desgracia ha deparado a la familia do-
liente, en especial a nuestro buen amigo 
don José Castilla Miranda, y a los seño-
res de Rosales (don José), padres de !a 
finada, el consuelo de verse acompaña 
dos en su duelo por iriñumérafo!<*s ami-
gos y conocidos» 
El acto de la conducción del cadáver 
al Cementerio, celebrado en la tarde 
del miércoles, fué nutridísimo.-
Descanse en paz la infortunada Re-
medios y reciban su viudo, padres, her-
manos y demás familia nuestro sentido 
pésame. 
En la mañana del miércoles falleció 
don José Barrios Parra, padre del in-
dustrial de está plaza don Antonio Ba-
rrios Zambrana. 
Descanse en paz el finado y sepa su 
familia que le acompañamos en su Justo 
pesar. 
NUEVOS ALFÉRECES 
Terminados los últimos exámenes *k 
su carrera, con excelentes notas, han 
sido promovidos al grado de alféreces 
los alumnos de lá Academia de íñfánte-
ría, de Toledo, nuestros queridos paisa-
nos y amigos don Antonio Villa-Rea! 
Uribe, don Matías Bóres de Aguilár y 
don Salvador Tapia Pardo. 
Con este motivo les damos iwesfrá 
cordial enhorabuena. 
DE VIAJE 
De sus viajes comerciales por distin^ 
tos puntos, han regresado los fabrican-
tes dé ésta, don Román dé las Herasde 
Arco y don Isidro Ramos Gaitero. 
1 Con permiso, ha venido de Algeciras 
e! soldado de cuota don Ramón Man-
tilla Mantilla. 
Han venido de Toledo los nuevos 
alféreces d« Infantería don Salvador Ta-
pia Pardo, don Antonio Villa-Real y 
don Matías Bores de Aguilar, y de Se-
govia los cadetes de Artillería don José 
María Arenas Fernández y su primo don 
José Arenas Troya, que después ha mar-
chado a 01 vera. 
También ha venido, a pasar en ésta 
una temporada, acompañado de su ma-
dre doña Isabel Iglesias Sánchez, el ca-
dete de Infantería don Francisco An-
drade Iglesias, hijo del bizarro oficial 
del mismo apellido muerto en Africa, 
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v sobrino del jefe de !a Guardia muni-
cipal, don Ptdro Iglesias. 
Pasa unos días con sus tíos ios seño-
res de'Rojas Arrese, la simpática joven 
María Jesús Benjumea de Lora, hija de 
la señora viuda de Benjumea. 
EN CAPUCHINOS 
El domingo 18 tendrá la V. O. T. los 
ejercicios del mes. La misa de Comu-
nión general será a las ocho y media, y 
los cultos vespertinos darán principio a 
las 7, predicando el M. R. P. Director, 
v al terminar 'a procesión con la imagen 
de San Francisco por el Triunfo, se 
cantará solemne responso por los ter-
ciarios difuntos, 
NATALICIO 
Anteayer dió a iuz felizmente uo niño 
la señora del decano de este Colegio 
de Abogados don José Mantilla. 
Nuestra enhorabuena. 
MEJORADOS 
St encuentra mejorada de su dolen-
cia la respetable señora doña Soledad 
Muñoz Oozálvez, viuda de Muñoz. 
También hemos visto en la calle, 
casi restablecido de su enfermedad, al 
notario don Antonio Arenas. 
Nos alegramos. 
ENFERMOS 
Ayer a medio día fué operado en 
Granada, por el doctor Escribano, auxi-
liado por otros médicos, don Baldomc-
ro Tapia Aragón. 
La delicadísima operación duró cerca 
de tres horas, saliendo bien de ella el 
paciente. 
Dios haga que la intervención de la 
Ciencia haya sido eficaz. 
El viernes estuvo en ésta el doctor 
Biázquez, visitando a su tía, doña Jesús 
Manzanares, de Bores, cuyo estado de 
salud sigue siendo muy delicado. 
En la tarde de ayer sufrió una deli-
cada operación, efectuada por los doc- . 
tores Jiménez y Gallardo, doña Carmen ! 
Jiménez, de Cruces. 
Deseamos alivio para dichas señoras. 
NOVILLADA EN SANTIAGO 
El próximo domingo, festividad del 
Santo Apóstol, se celebrará en nuestro 
circo laurino una novillada, con ganado 
de Natera, en cuya primera parte se l i -
diarán cuatro novillos por los diestros 
Rafael Sánchez «Camará 11» y Rafael 
Alcalá «Herrerito»; y en la segunda, 
dos bichos, por los toreros bufos Char-
lot, Fatty y su botones. 
ACEITES EN 
GENERAL 
E n r i q u e L ó p e z P é r e z 
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SL SEÑOR 
FALLECIÓ EL DIA 13 DE JULIO DE 1926 
DESPUES DE RECIBIR LOS AUXILIOS 
ESPIRITUALES 
Sus desconsolados hijos, hijos po-
líticos, nietos, y demás familia, 
Tienen el sentimiento de comu 
nicar tan sensible pérdida, y rue-
gan una oración por el alma del 
finado. 
BAÑOS DEL CARMEN 
Se pone en conocimiento de! públi-
co, que se han acondicionado dos bue-
nas albercas en el sitio conocido por 
«La Camacha», convenientemente se-
paradas para ambos sexos. 
Precios económicos. Higiene. 
LA VELADA DE ANOCHE 
Por cerrar la edición antes de empe-
zar la fiesta nocturna a beneficio de los 
huérfanos del personal ferroviario, apla-
zamos la reseña de la misma hasta ei 
número próximo. 
MUERTE REPENTINA 
En la posada de Félix, calle del Tori!, 
ha fallecido de repente un hombre lla-
mado Manuel Peral Caro, casado, natu-
ral de Ferreira (Guadix. Granada). Dicho 
individuo venía traficando en este mer-
cado con la venta de azafrán, que por 
cierto se ha comprobado ahora era 
falsificado. 
RAFAEL PACETTI MARTÍNEZ 
dueño de la gran Zapatería de moda 
«La Sevillana», de Granada, pone en 
conocimiento de su distinguida clien-
tela que dentro de breves días llegará a 
ésta, presentando en el escaparate del 
establecimiento de don Antonio Cañas, 
Infante D. Fernando, 48, una gran va-
riedad de calzados de gran fantasía y 
calidades superiores. 
HURTOS DE ANIMALES 
Y CEREALES 
Del cortijo denominado Loma de la 
Higuera, han sido hurtados una burra, 
dos gallinas y un gallo, de la propiedad 
de Pedro Lara; de la finca llamada Las 
Capellanías, ha desaparecido una burra, 
perteneciente a Francisco Navarro Es-
cobar, y del cortijo Casasola, de don 
Manuel Ramírez Jiménez, han hurtado 
dos mulos. 
También ha sido realizado un robo 
de nueve docenas de gavillas de gar-
banzos en el cortijo Lantiscares, de la 
propiedad de Isabel Romero Torre-
blanca. 
"BUEN HUMOR., 
La mejor revista que se publica, tn 
su género. Los mejores chistes, histo. 
rías humorísticas y caricaturas. 
Cómprela todas las semanas. 
DENUNCIAS DE LA POLICÍA 
Ha sido denunciado José Moreno 
Galán por agredir con unaj vara, en 
calle Peñuelas, a Francisco Zurita Moral, 
Fueron detenidos en la madrugada 
del jueves, José Moreno Rubio (a) el 
Tito y su amante Josefa Romero, por 
realizar actos deshonestos y blasfemar 
en estado de embriaguez en calle Cal-
ía d;;, 
«SELECCIONES» 
Oran revista para todas las edades. 
Puede ponerse en todas las manos. 
Es el magazine del hogar, el campo, la 
playa, el tren, etc.—Los romances más 
bellos, las narraciones más interesantes; 
notas gráficas de gran interés; páginas 
humorísticas; cine; deportes; modas; 
arte; divulgaciones; más de 150 ilustra-
ciones entre sus 116 páginas de amena 
lectura, por una peseta.—Vea el núme-
ro último recibido en El Siglo XX, y 
deje el encargo de que le reserven uno 
cada mes. 
ROBO 
En la taberna de Emilia Díaz Velarde 
calle Lucena, 29, penetró en la tarde del 
miércoles un individuo joven, vestido 
con traje claro y gorra negra, el cual 
aprovechó un descuido para apoderarse 
del cestillo en que guardaba el dinero 
la tabernera, y que contendría unas 
veinte pesetas. 
Un hijo de Emilia persiguió al ratero 
por la Cruz Blanca, perdiéndole de 
vista al entrar por el Portugalejo. 
EL LIBRO DE VENTAS 
Los interesados que aún no lo hayan 
hecho, deben adquirir el libro de 
ventas y operaciones, recomendán-
doles lo hagan en la imprenta y librería 
«El Siglo XX», que los tiene de 50 y 
100 hojas, más baratos que nadie. 
UN TRIUNFO 
Muñoz ha conseguido poner a la 
venta las tan conocidas cintas «Pelikan> 
al precio en que se venden en almacén. 
Esta marca no neeesita de reclamo, 
pues harto conocidas son por los exce-
lentes mecanógrafos. 
C l F E - m i l l l i l 
Calle Infante D. Fernando. 
ELABORACIÓN" D E 
MANTECADOS 
R O S C O S Y A L F A J O R E S 
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Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuaremta horas parí la pró-
ximo semana, y señores que lo coifean. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Día 18. —Doña Dolores Velasco, por su 
padre don Joaqu'm. 
Día 19.—Don |av¡er Rojas y señora, 
por sus difuntos. 
Día 20. —D.Manuel Cabrera Avilé*, por 
su esposa dona Victoria Espinosa 
Reina. 
Día 21.—Don José Rojas Castilla y se-
ñora, por sus hijos. 
Dia 22.—Don José Rojas Castilla y se-
ñora, por sus difuntos. 
PARROQUIA DE SANTIAGO 
Día 23.—Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
Día 24,—Señores Sarrailler hermanos, 
por su madre. 
EN LA CASA «SINGER» 
Acotaciones a una visita 
Abramos el alma a la esperanza... 
La iey del Progreso que se cumple uni-
versalmente, ha de conducir a la Peda-
gogía a ese ideal que todos los que 
profesamos la honrosa misión de maes-
tro, llevamos como objetivo en lo más 
profundo de nuestro espíritu. Seamos 
optimistas respecto al porvenir de nues-
tra ciencia pedagógica, nutrida hasta 
hace muy poco por esa rutina arcaica 
que mataba toda iniciativa, pero que 
hoy se remoza, se satura de realidad y 
de sentido común, y pretende inundar 
el mundo con las esplendorosas luces 
de la justicia y de la verdad. 
La Pedagogía educa... La Pedagogía 
en cierto modo, crea. La Pedagogía hará 
que el pueblo se encuentre a sí mismo 
y encauce sus pasiones y adiestre sus 
juicios y conduzca sus sentimientos vo-
litivos hacia la perfección, hacia el bien, 
hacia esa justa comunidad dé afectos y 
de acciones recíprocas que debe ser la 
base de toda la sociedad humana. 
La Escuela sale del aula y se nutre 
de vida y ese pensamiento fósil que 
tuvo realidad en un siglo—para mi 
basta que una mujer sepa distinguir una 
camisa de unos calzoncillos (Montaigne) 
— ha quedado para todos los que nos 
preocupamos del porvenir de nuestra 
educación nacional, como la prueba fe-
haciente de que la evolución no es una 
palabra huera y sin sentido. 
Hoy es una preocupación la educa-
ción integral que hará del niño el ciu-
dadano perfecto, y de la niña, la cons-
ciente colaboradora del hombre y la 
íutura ama de la casa. La mujer debe 
ser la dueña del hogar, pero formemos 
la mujer en toda su plenitud y aquellas 
meditaciones que inquietaron el sereno 
espíritu de Lanessan, serán nuestras 
nieditaciones que darán por resultado 
a la larga, la formación de ese feminis-
mo ideal—no el de desviación de las 
costumbres femeninas. La mujer que 
P a r a r e c o n s t i t u i r 
a los n i ñ o s d é b i l e s 
no se les debe dar substan-
cias aceitosas que toman a 
la fuerza y con repugnancia. 
Es preferible darles este 
agradable Jarabe que lo to-
ma n c o n placer y cuyos 
efectos son rapidísimos para 
curar la inapetencia, la debi-
lidad y la anemia. 
La "ciase médica recomienda 
como ei reconstituyente más enér-
gico, más científico y más racional 
el Jarabe de 
Hiporosrrros SALUD 
Ifflis de 30 años «te éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de Hedicina.^ 
IRechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUDlJ 
impreso en tinta roja. 
•SÉ 
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M E R I C 
PRÓXIMA APERTURA 
m 
emula al hombre es un mono. (Maistre). 
—sino el consciente de la transcendente 
importancia de la mujer como esposa, 
como madre y como administradora 
del pequeño mundo casero. 
Los muros de la clase no son hoy 
los limites que encierran la labor do-
cente de la Escuela y la Iglesia, la mina, 
el taller,—¡oh, el valiente espíritu de 
Costa!—el tribunal, la vida en suma, 
ha de ser aliento y enseñanza para 
nuestros pequeñuelos que podrán saciar 
la sed grande de todos sus intereses. 
Todas estas consideraciones nos las 
sugiere la simpática fiesta que el 15 del 
corriente se celebró en el establecimien-
to de las máquinas «Singer», que en 
Antequera dirige don Antonio Sánchez 
Soriano. Las niñas de nuestras Escuelas 
nacionales han acudido durante el curso 
que ahora finaliza, al citado estableci-
miento, donde, dirigidas por sus maes-
tras y especialmente por la instructora 
señorita Carmen Sosa y la señorita con-
table Natalia Ortega Castillo, que une 
a sus conocimientos técnicos el título 
de maestra, han realizado prácticas so-
bre las máquinas de coser, adiestrán-
dose en un arte agradable, y sobre todo, 
útilísimo. El Gobierno se ha preocupa-
do igualmente y ha adquirido ciento 
veinte máquinas, destinadas a las Es-
cuelas nacionales de niñas, y nuestro 
Ayuntamiento también piensa adquirir 
otras para nuestras Escuelas y para el 
Asilo de huérfanas. 
Todo esto es digno del mayor elogio 
por parte de todos, y especialmente 
por los que nos dedicamos a la nobilí-
sima tarea de formar los hombres del 
mañana. Despensa y Escuela, pero no 
aquella escuela que confi naba a la niña 
entre cuatro paredes para inculcarle 
unos cuantos elementos rutinarios que 
casi hacían bueno aquel viejo aforismo 
la ignorancia es la salvaguardia de la 
mujer. Si la Escuela ha de preparar para 
la vida, felicitémonos por el acto que 
nos ocupa; fomentemos todas las ini-
ciativas que tiendan a hacer de la niña 
la perfecta casada, que sea estímulo 
del esposo y educadora de sus hijos. 
Por algo Dupanloup, formidable genio 
de la palabra, ha dicho que la mujer 
es más alma que el hombre. 
FRANCISCO CATENA 
Maestro Nacional 
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C I U D A D D E S E V I L L A 
ofrece para las próximas fiestas un gran surtido en mantones 
de Manila de todas clases, a precios increíbles. Tamaño 
grande, preciosos, desde 60 pesetas. 
Echarpes crespón, los más modernos y baratísimos. 
Vestidos cenefa, popelín seda, pongi y crespón marroquí, desde 
9 pesetas corte. 
Nueva realización en todos ios artículos. Visite mañana mismo 
C I U D A D D E S E V I L L A 
y se convencerá. L U C E N A , esquina a M E D I D O R E S 
CRONIQUILLA 
E L NEQI^O 061 FOX 
Salgo del Palacio de Hielo con la 
cabeza como un bombo. Mejor dicho, 
con la cabeza convertida en un jazz-
band norteamericano. 
Blancos y negros están en competen-
cia para ver quiénes producen más rui-
do. Pero son los negros los que triun-
fan en este desconcierto musical que 
todo lo invade y a todos nos domina. 
Estamos, decididamente, por lo exó-
tico; y si el fox ha llegado a tomar aquí 
carta de naturaleza, es lógico que nos 
deleite muchísimo más si lo escucha-
mos interpretado por un negro; como 
si dijéramos, en su propia salsa. 
El negro del jazz-band es hoy el en-
canto de estas muchachitas bien del pe-
lo corto, la nuca afeitada, los brazos al 
aire y la falda vaporosa y casi al nivel 
de la rodilla. 
Es la tiranía de la moda, y a ella hay 
que someterse de grado o por fuerza, 
siempre con la seguridad de que, como 
es una tiranía que evoluciona, cuando 
menos lo esperemos nos sorprenderá 
con una transformación radicalísima. 
Yo confio en que volverán los negros 
a los ingenios de azúcar, en que crecz-
rán las ropas y los cabellos de las mu-
jeres y en que volveremos a bailar a 
los acordes dulces y armoniosos de 
nuevos valses más o menos lánguidos. 
Pero, mientras tanto, dejemos correr 
el torrente desbordado,. Dejemos que 
triunfe el negro del fox... Dejemos que 
le hagan coplas y que las canten en sa-
lones, cines, cabarets y hasta por calles 
y cocinas. 
Es el héroe del día y no ha de extra-
ñarnos que se lo diga todo el mundo y 
a todas horas... 
«Oye, negro... Oye, negro... 
Cuando tú tocas me alegro...» 
Madrid, Julio 1926. 
J, CASTELLÓN 
—¡Ay! qué contenta se va a 
poner mi suegra cuando le regale 
unas medías marca monte Gurugú. 
Se las iba a regalar azules, pero 
como yo sé lo ladina que es, se 
las regalo negras, no vaya a inter-
pretar el color con algún calificati-
vo. Las medias no me van a costar 
un céntimo, pues como compro 
todos los comestibles en 
L A FIN D E L MUNDO 
por cada dos pesetas me dan un 
cupón, y entregando veinte, me los 
canjean por las medias escanda-
losas. 
Conque, todo el mundo a 
L A FIN D E L MUNDO 
que como siga este marear de 
gobiernos iremos todos al otro 
mundo. 
¿Tú qué dices Facundo? 
Que esto se va acabar 
en un secundo. 
de -
E N R I Q U E GONZÁLEZ 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
Postales 
de vistas de Antequera, nueva colección, 
se han recibido en "El Siglo XX" 
Bicicleta seminueva 
se vende. Razón en esta Redacción. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana, 
Los que nacen 
Carmen Barba Bancos; José de Zafra 
Bertos; Francisco Padilla Jurado; José 
María Narbona Sánchez; Rosario Rubio 
Reaí; Teresa Pozo Solís; María del Car-
men Artacho Rogel; Antonio Cordón 
Torres; José Ramos Galván; fosé Gar-
cía Sánchez; Fernando Conejo Blancat; 
Teresa Pedrosa García; Miguel Gallar-
do Zurita; Isabel Pineda Mérida; Fer-
nando Esteban Toscano; José Lorca 
Martín; Salvador García González; Juar 
José Alba Pabón; Enrique Galindo Váz-
quez; Francisco García Velasco; Fran-
cisco Zurita Ruiz; Socorro Pedraza 
Aguijar; Victoria Rodríguez Conejo. 
Varones, 15.—Hembras, 8. 
Los que mueren 
Dolores Martín Perea, 8 meses; An 
tonio Pérez Rodríguez, 20 años; José 
Gutiérrez Olmedo, 14 meses; Magdale-
na Tovarias Reina, un mes; Antonio 
García Mora, 7 meses; Socorro García 
García, 13 meses; Eduardo Pacheco 
González, 36 años; María Reyes Gó-
mez, 36 años; Manuel Rodríguez Sán-
chez, 14 meses; M." de los Remedios 
Rosales Berdoy, 23 años; José Barrios 
Parra, 80 años; José Sola Jiménez,? me-
ses, Manuel Romero García,62 años; Jo-
sé AlvarezMorales,70años;José Moreno 
García, 3 meses; Antonia Arjona Madri-
gal, 8 meses; Ramón Amores Tienda, 
67 años; Manuel Peral Caro, 38 años. 
Varones, 11.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos. . . . 23 
Total de defunciones. . . • J2 
Diferencia a favor de la vitalidad ^ 
